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металла, затягивания теплоизолирующей смеси в металл и вследст-
вие чего возрастания общего содержания кислорода в стали. Напро-
тив, при малых расходах аргона степень удаления водорода снижа-
лась и эффективность продувки падала. 
 В результате промышленных исследований установлена опти-
мальная конструкция камеры, позволяющая достичь степени удале-
ния водорода 25-40% и при этом получать степень удаления кисло-
рода 30-35%. 
 На основании исследований разработаны рабочие чертежи ра-
финировочных камер для АКОС НР (чертеж ПКО «Установка каме-
ры, перегородки, фурмы в промежуточном ковше ёмкость 43т»). 
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 Для расчета необходимого на продувку количества аргона 
можно использовать уравнение Геллера. Теоретические зависимости 
снижения содержания водорода от удельного расхода показали, что 
для снижения содержания водорода в металле с 6 см3/100г металла 
до 4 см3/100г металла необходим удельный расход аргона равный 
0,57 м3/т.  
 Следует отметить, что достигаемый в настоящее время удель-
ный расход при обработке на УДМ составляет 0,05-0,10 м3/т, а в ус-
ловиях МК «Азовсталь» он и того меньше – 0,028 – 0,085 м3/т. 
 В ходе экспериментов по продувке в промковше были достиг-
нуты удельные расходы аргона, составляющие 0,23 – 0,32 м3/т. Та-
кие расходы аргона позволяют стабильно снижать содержание водо-
рода на 0,6 – 2,1 см3/100г металла в зависимости от его исходного 
содержания перед обработкой. 
Результаты исследований по снижению содержания водорода на 
промышленных плавках показали хорошее согласование с теорети-
ческими зависимостями, рассчитанными по уравнению Геллера.  
 В результате проведенной работы сформулированы основные 
положения дутьевого режима в АКОС НР. 
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- Продувка стали в АКОС НР осуществляется при разливке низколе-
гированных и легированных марок стали. 
-  Система подвода аргона в промежуточный ковш должна состоять 
из коллектора, оснащенного быстросъёмными соединениями и раз-
мещённого на тележке промежуточного ковша, двух опускных арго-
нопроводов, двух дутьевых фурм, запорной арматуры. 
- Рафинировочные камеры, перегородки, опускные аргонопроводы и 
фурмы устанавливают в промежуточный ковш при изготовлении его 
футеровки. 
- После установки промежуточного ковша на тележку МНЛЗ опуск-
ные аргонопроводы с помощью быстросъёмных соединений стыку-
ют с коллектором и проверяют работоспособность системы путём 
подачи аргона и визуального осмотра соединений. 
- После разогрева футеровки промежуточного ковша перед подачей 
его под плавку, в систему подводят аргон под давлением 0,15 – 0,30 
МПа. Верхняя граница давления аргона определяется началом ого-
ления поверхности металла в зоне продувки или в зоне эвакуации 
аргона из камеры. 
- При смене сталеразливочных ковшей давление аргона в системе 
снижается до 0,10 – 0,15 МПа. Общее время продувки при пониже-
нии давления недолжно превышать 3 минуты. 
- При замене промежуточного ковша продувка аргоном прекращает-
ся при снижении уровня металла до 400 – 500 мм от боевой  части. 
- После перевода промежуточного ковша в резервную позицию, 
производят отсоединение опускных аргонопроводов от коллектора. 
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Изучение влияния продувки металла аргоном на удаление га-
зов в промковше (АКОС НР) производилось на промышленных  
плавках стали марок 3 сп, 09Г2С, 17Г1СУ, 13Г1СУ, 10ХСНД, Е40, 
10Г2БТ, АК25. 
